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RESUMEN 
 
En el siguiente proyecto se a planteado Implementación de un Sistema de 
Información para la Gestión de Maquinaria Pesada de la Junta de Usuarios del 
Distrito de Riego Chancay – Lambayeque para ellos se define la utilización de la 
metodología MSF, UML como lenguaje de Modelado y las herramientas que se 
utilizaran, como la programación Visual Basic.Net 2005 y base de Datos SQL Server 
2005 para el desarrollo del sistema, de tal forma que pueda permitir optimizar y 
agilizar los procesos de administración. 
En Busca de este Propósito, se ha desarrollado el presente trabajo de investigación 
que se encuentra organizado en los siguientes capítulos: 
CÁPITULO I: PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCION 
Se analiza el problema de investigación teniendo en cuenta la realidad problemática, 
la formulación del problema, la justificación e importancia de la investigación; los 
objetivos de la investigación; el planteamiento de la hipótesis y su contrastación por 
medio de variables e indicadores. 
CÁPITULO II: MARCO TEORICO 
Se establece el marco teórico realizando una recopilación de antecedentes de 
estudio e investigación, así como la definición conceptual de la terminología 
empleada. 
CÁPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
Correspondiente al marco conceptual, se analizan tres metodologías de desarrollo 
de software (MSF) considerando 5 criterios: el tamaño de los equipos, la obtención 
de requisitos, la carga de trabajo, la relación con el cliente y el desarrollo. 
Posteriormente se realiza la selección de la metodología, siendo MSF y UMLcomo 
lenguaje de modelado lo que se consideró más apropiada para su aplicación 
teniendo en cuenta que permite generar muchos artefactos finales que pueden ser 
aprovechados en una reutilización de productos, modelos y procesos. 
CÁPITULO IV: DESARROLLO DE PROPUESTA 
Se desarrolla la propuesta en base a la metodología MSF. Como se sabe esta 
metodología está conformada por 4 fases (Inicio, Elaboración, Construcción y 
Transición) que interactúan con sus disciplinas (Modelado del Negocio, Requisitos, 
Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas). 
CÁPITULO V: ANALISIS COSTO BENEFICIO 
Se ha realizado el análisis Costo Beneficio, indicando la inversión inicial, los gastos 
concurrentes u operativos y los beneficios. Los beneficios han sido calculados en 
base a los indicadores planteados. También se ha elaborado el 
Flujo de Caja que muestra el retorno de la inversión en los 5 primeros años de 
implementación del software. En base al flujo de caja se ha calculado el Valor 
Actual Neto (VAN), donde se obtuvo la cifra de 8 565; y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), donde se obtuvo el valor de 22%; lo que demuestra la rentabilidad y viabilidad 
económica del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The following project is a proposed implementation of an Information System for the 
Heavy Equipment Management Board Members Irrigation District Chancay - 
Lambayeque for them is defined using the methodology MSF, UML as modeling 
language and tools to be used, such as Visual Basic.Net programming 2005 and 
database SQL Server 2005 to develop the system, so it can be optimized and 
streamline administration. 
Searching for this purpose, we have developed this research work is organized in 
the following chapters: 
CHAPTER I: THE PROBLEM OF THE INSTITUTION 
We analyze the research question given the problematic reality, the problem 
formulation, justification and importance of research, the research objectives, the 
approach of the hypothesis and its comparison by means of variables and indicators. 
CHAPTER II: THEORETICAL FRAMEWORK 
Theoretical framework is established by a collection of records of study and 
research, as well as the conceptual definition of the terminology used. 
CHAPTER III: METHODOLOGY FRAMEWORK 
For the conceptual framework, we analyze three software development 
methodologies (MSF) whereas 5 criteria: the size of equipment, procurement 
requirements, workload, the customer relationship and development. She later 
followed the choice of methodology, with MSF and UML as modeling language that 
is considered most appropriate for your application, taking into account that 
generates many end devices that can be exploited in the reuse of products, models 
and processes. 
CHAPTER IV: DEVELOPMENT PROPOSAL 
Proposal is developed based on the methodology MSF. As is known, this 
methodology is comprised of 4 phases (Start, Elaboration, Construction and 
Transition) that interact with their disciplines (Business Modeling, Requirements, 
Analysis, Design, Implementation and Testing). 
 
 
CHAPTER V: COST BENEFIT ANALYSIS 
It has made the cost benefit analysis, indicating the initial investment, operating 
expenses or concurrent and benefits. The benefits have been calculated based on 
the indicators proposed. Also made cash flow that shows the ROI in the first 5 years 
of software implementation. Based on cash flow has been calculated the Net Present 
Value (NPV), which yielded a figure of 8 565, and the Internal Rate of Return (IRR), 
which yielded the value of 22%, which shows the profitability and economic viability 
of the project. 
